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هٌظَس ‌بشسسی ‌اثش ‌هکول ‌غزایی ‌گبلاکتَالیگَسبکبسیذ ‌بش ‌سشذ،‌‌گزاسًذ. ‌تحقیق ‌حبضش ‌بِ‌هیضببى ‌هی‌بشسلاهت، ‌اثش ‌هفیذی ‌
سٍص ‌صَست‌‌06بِ ‌هذت‌‌)ssikym suhcnyhrocnOسًگیي ‌کوبى ‌(‌ّبی ‌ایوٌی‌لاسٍ ‌قضل ‌آلای‌صهبًذگی ‌ٍ ‌بشخی‌شبخصبب




%‌2). ‌بیشتشیي ‌فعبلیت‌لیضٍصین، ‌پشٍتئیي ‌تبم، ‌گلَبَلیي، ‌آلبَهیي، ‌ٍصى ‌ًْبیی ‌ٍ ‌بقبء ‌دس ‌تیوبسحبٍی ‌p>0/50داس ‌بَد ‌(‌هعٌی
‌،بیج‌ایي‌تحقیق). ‌بش‌اسبع‌ًتp>0/50داسی‌سا ‌ًشبى‌دادًذ‌(‌ّب ‌تفبٍت‌هعٌی‌گبلاکتَالیگَسبکبسیذ‌هشبّذُ‌شذ‌کِ‌بب ‌بقیِ‌تیوبس
ّبی ‌سشذ، ‌بقبء ‌ٍ‌‌هٌظَس ‌بْبَد ‌شبخص‌سًگیي ‌کوبى ‌بِ‌% ‌گبلاکتَالیگَسبکبسیذ ‌دس ‌جیشُ ‌غزایی ‌هبّی ‌قضل ‌آلای‌2افضٍدى ‌
‌ّبی‌ایوٌی‌راتی‌دس‌ایي‌هبّی‌هَثش‌است.‌پبسخ
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 suhcnyhrocnOي کوبى (یسًگ یقضل آلا یپشٍسؽ هبّ
بفتِ یتَػؼِ  یبدیش ثب ؿتبة صیبى اخیػبل ی) عssikym
ذ دس ٍاحذ یضاى تَلیذ ػبختِ ؿذُ اًذ ٍ هیاػت، هضاسع خذ
ي یذا کشدُ اػت. ّوشاُ چٌیپ یشیؾ چـوگیػغح افضا
 سا دس ٍاحذ ػغح علت یؾ تشاکن هبّیکِ افضا یتَػؼِ ا
تش  ثب ػشػت ّشچِ توبم یػفًَ یّب یوبسیذ، اًَاع ثیًوب یه
کِ ییبثٌذ، ثغَس یگؼتشؽ ه یبى پشٍسؿیت هبّیدس خوؼ
ي كٌؼت یذات ػبلاًِ سا ثِ ایؾ اص دُ دسكذ تَلیث یخؼبست
 te olevaR ;8102 ,.la te idadadohK کٌذ هیٍاسد 
 .) )6002 ,.la
ّب دس پشٍسؽ هبّیبى  ػلاهتی ٍ تغزیِ اص اكلی تشیي ًگشاًی
) دس 8002 ,.la te hsohGثبؿذ ( خَساکی ٍ صیٌتی هی
ّبی هٌبػت دس ثؼضی  ثیَتیک ّب ٍ آًتی کٌبس ًیبص ثِ ٍاکؼي
ّبی  ّبی غزایی هبًٌذ پشثیَتیک ٍ هحشک هٌبعق، هکول
بٌّذ تَاًٌذ اص حؼبػیت هبّیبى ثِ ثیوبسی ثک ایوٌی هی
ّب هَاد  ). پشثیَتیک5991 ,diorfreboR dna nosbiG(
ثبؿٌذ کِ ثب تحشیک اختلبكی  غزایی غیش قبثل ّضن هی
ّبی تخللی استقبء دٌّذُ  سؿذ ٍ یب فؼبلیت ثبکتشی
ّب ثب  گزاسًذ. الیگَػبکبسیذ هیضثبى هی ثشػلاهت، اثش هفیذی 
ذ ّبی هفی فشاّن کشدى اهکبى سؿذ ثیـتش ثشای ثبکتشی
 ثبؿٌذ ( تشیي تشکیجبت پشثیَتیک هی ای، اص اكلی سٍدُ
 te rafiniessoH ;8102 ,inaimooR dna hsekhaK
پشٍثیَتیک  ).6102 ,.la te atiB ;6102 ,.la
گبلاکتَالیگَػبکبسیذ اص ٍاکٌؾ آًضیوی لاکتَص حبكل هی
ّبی گلَکض ٍ گبلاکتَص تـکیل  اص هَلکَل گشدد ٍ ػوذتبً
). هغبلؼبت هتؼذدی دس 7002 ,.la te uohZؿذُ اػت (
 ،صهیٌِ اثشات ایٌَلیي، فشٍکتَالیگَػبکبسیذ
ػٌَاى  الیگَػبکبسیذ ٍ گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثِ هبًبى
پشثیَتیک ثش ػولکشد سؿذ، پبػخ ایوٌی ٍ هقبٍهت ػلیِ 
 simorhcerOّب دس هبّی تیلاپیبی ًیل ( ثیوبسی
فیل هبّی )، 0102 ,.la te meherbI) (sucitolin
)، هبّی 1102 ,.la te rafiniessoH) (osuh osuH(
) ٍ 6102 ,.la te rafiniessoH) (iisirf sulituRػفیذ (
) sucidni sueaneporenneFهیگَی ػفیذ ٌّذی (
 ثشای) كَست گشفتِ اػت. 0102 ,.la te rafiniessoH(
ػٌَاى هکول غزایی، ثب   هثبل، گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثِ
افضایؾ سؿذ ٍ  ػجتّبی لاکتیک اػیذ  تشیافضایؾ ثبک
ای دس ًَصاد  ّبی سٍدُ تحول اػتشع ٍ تؼذیل هیکشٍة
 te rafiniessoH) ؿذ (sulitur sulituRهبّی کلوِ (
 )2102(ٍ ّوکبساى  inamiloS). ّوچٌیي 3102 ,.la
ًـبى دادًذ کِ اػتفبدُ اص فشٍکتَالیگَػبکبسیذ دس خیشُ 
ْجَد پبػخ ایوٌی، هقبٍهت دس غزایی هبّی کلوِ هٌدش ثِ ث
ّبی گَاسؿی ٍ ػولکشد سؿذ  ثشاثش اػتشع، فؼبلیت آًضین
ًـبى دادًذ کِ  )6102(ٍ ّوکبساى  irathkoM .گشدد هی
اػتفبدُ اص پشثیَتیک گبلاکتَالیگَػبکبسیذ دس خیشُ غزایی 
) suretpohcirt retsagohcirTهبّی گَساهی ػِ خبل (
ٍص تٌؾ ؿَسی گشدیذ. اص هٌدش ثِ افضایؾ هقبٍهت ثِ ثش
تبکٌَى پظٍّـی دس صهیٌِ اػتفبدُ اص پشثیَتیک کِ آًدبیی 
گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثش هبّی قضل آلای سًگیي کوبى 
اکثش  ) كَست ًگشفتِ اػت ٍssikym suhcnyhrocnO(
ل هشگ یدل ِث یپشٍس یقبثل تَخِ دس كٌؼت آثض یضشسّب
ْبى گضاسؽ بى هختلف دس ػشتبػش خیهبّ ّبیش لاسٍیه ٍ
اص  یشیخْت خلَگ ،)2002 ,.la te atiguS( ؿذُ اػت
بى، یهختلف هبّ یّب گًَِ یلاسٍّب یش ثبلایهشگ ٍ ه
اػتفبدُ اص ق یي لاسٍّب اص عشیا یوٌیت ایؾ ٍضؼیافضا
دس هشاحل  یهجبسصُ ثب ػَاهل ػفًَ یثشا یوٌیاّبی  هحشک
ّذف اص ایي تحقیق،  ،. لزاثبؿذ یلاصم ه یِ صًذگیاٍل
کول غزایی ثش ػٌَاى ه  ثشسػی اثش گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثِ
ّبی ایوٌی راتی ػشم خَى دس  سؿذ، ثقبء ٍ ثشخی ؿبخق
 ثبؿذ.  لاسٍ هبّی قضل آلای سًگیي کوبى هی
 
 کار  مًاد ي ريش
 هبّی ٍ ضزایط پزٍرش 
دس آصهبیـگبُ ثخؾ  5931ایي پظٍّؾ دس اٍاخش آرسهبُ 
ّبی آثضیبى داًـکذُ داهپضؿکی داًـگبُ  ثْذاؿت ٍ ثیوبسی
قغؼِ لاسٍ هبّی قضل آلای  005. تؼذاد ؿیشاص اًدبم ؿذ
سًگیي کوبى اص هضسػِ تکثیش ٍ پشٍسؽ قضل آلا ٍاقغ دس 
ّبی  ػپیذاى ؿیشاص خشیذاسی ٍ ثب اػتفبدُ اص کیؼِ
دٍخذاسُ (یک ػَم آة ثِ ّوشاُ دٍػَم اکؼیظى) ثِ هحل 
 آصهبیؾ، اًتقبل دادُ ؿذ. پغ اص عی دٍسُ ػبصگبسی ثِ
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ٍ هیبًگیي عَلی  گشم 0/31±0/10ثب هیبًگیي ٍصًی 
قغؼِ  03ٍ ثب تشاکن  ًذؿوبسؽ ؿذهتش  ػبًتی 2/03±0/1
 ،. دس عَل دٍسُگشدیذًذلیتشی هٌتقل  07آکَاسیَم  21ثِ 
عَس   گیشی ؿذ. ثِ ی آة اًذاصُیّبی فیضیکی ٍ ؿیویب فبکتَس
دسخِ 41/5±1حشاست آة  هیبًگیي دس کل دٍسُ دسخِ 
گشم دس  هیلی 8/10 ±0/78اکؼیظى هحلَل  ،گشاد ػبًتی
ثَد. عی دٍسُ آصهبیؾ دٍسُ  7/1±0/5آة  Hpٍ لیتش 
هٌظَس َّادّی ٍ ًیبص  ثَد. ثِ21D:21Lكَست  ًَسی ثِ
ّب یک ػٌگ َّا کِ  هخضى ثِ ّش یک اص هبّیبى،اکؼیظى 
 ,.la te uiLًلت گشدیذ ( ،ثِ هٌجغ َّادُ هتلل ثَد
). تیوبسّبی هَسد اػتفبدُ دس تحقیق حبضش ؿبهل: 6102
تیوبس ؿبّذ کِ تٌْب ثب غزای تدبسی (ؿشکت تؼبًٍی 
%  1ٍ  2،3تیوبس ثب ػغَح  3 ،ؿیشاص) ،ثیضبء 12تَلیذی 
گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثَدًذ کِ ثشای ّش تیوبس ػِ تکشاس دس 
شاس سٍصُ هَسد اػتفبدُ ق 06ًظش گشفتِ ؿذ ٍ عی یک دٍسُ 
 ). 3102 ,.la te inahgaFگشفتٌذ (
 
 دّی بِ هبّیبى  سبسی جیزُ ٍ غذا آهبدُ
هٌظَس اضبفِ ًوَدى ػغَح هختلف هکول  ثِ 
گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثِ غزای کٌؼبًتشُ اثتذا هقذاس غزا 
ػپغ  .ثشای کل دٍسُ آصهبیؾ ثشای ّش تیوبس هحبػجِ ؿذ
ُ اص ؿشکت ػغَح هـخق گبلاکتَالیگَػبکبسیذ (تْیِ ؿذ
 005ّوشاُ  ) ثِsdnalrehteN ehT ,ellowZ ,omoD
ػبػت  84آة ثِ ػغح غزا اػپشی ؿذًذ. پغ اص لیتش  هیلی
ّبی هدضا دس   ّبی خـک خوغ آٍسی ٍ دس ًبیلَى خیشُ
ًگْذاسی ؿذًذ. تیوبس ؿبّذ گشاد  دسخِ ػبًتی -02دهبی 
 te inamieloSآة اػپشی گشدیذ (لیتش  هیلی 005تٌْب ثب 
). هقذاس غزای سٍصاًِ ثب تَخِ ثِ دسكذ ٍصى ثذى 2102 ,.la
(تَدُ صًذُ) هحبػجِ ؿذ ٍ دس ًَثت كجح ٍ ػلش ثِ هیضاى 
% ٍصى ثذى دس اختیبس هبّیبى قشاس گشفت. ػول تویض 3
هبًذُ  ٍ ثبقی ؿذ كَست یک سٍص دس هیبى اًدبمِ ًوَدى ث
 اص هخبصى خبسج گشدیذ.  هبّیبىغزایی ٍ هذفَع 
 
 ّبی رضذ ٍ تغذیِ جی ٍ بزرسی ضبخصسیست سٌ
ّبی سؿذ، دس اًتْبی آصهبیؾ  گیشی ؿبخق هٌظَس اًذاصُ ثِ
 0/10ّش هخضى خبسج ؿذُ ٍ ٍصى (ثب دقت  هبّیبىتوبم 
) آًْب ثجت گشدیذ. ثب هتش هیلی 1) ٍ عَل (ثب دقت گشم
ّب، افضایؾ  ّبی حبكل اص صیؼت ػٌدی اػتفبدُ اص دادُ
ٍیظُ، ؿبخق ٍضؼیت ضشیت تجذیل ٍصى ثذى، ضشیت سؿذ 
 تؼییي ؿذ ًؼجت ثبصدّی پشٍتئیي ٍ دسكذ ثقبء ،غزایی 
  .)3002 ,.la te ilhaW(
 
 خَى گیزی اس هبّیبى
ّبی ایوٌی (پشٍتئیي تبم، آلجَهیي،  ثشای ػٌدؾ پبساهتش
قغؼِ هبّی  9كَست تلبدفی اص  گلَثَلیي ٍ لیضٍصین)، ثِ
) 2 L/gّش تیوبس پغ اص ثیَْؿی ثب ػلبسُ گل هیخک (
 2گیشی (ثِ هیضاى  ) خَى4102 ,.la te rafiniesoH(
ٍ ػشًگ كَست لیتش) اص قلت ثب اػتفبدُ اص ػَصى  هیلی
 01هذت  ثش دقیقِ ثِ 0003گشفت. ػپغ ًوًَِ ّب ثب دٍس 
، ػبخت کـَس 002VDهذل  hcitteHدقیقِ ػبًتشیفَط (
دسخِ  -07طاپي) ٍ ػشم آى خذا گشدیذ ٍ دس دهبی 
داخل هیکشٍتیَة ًگْذاسی ؿذ گشاد  ػبًتی
 .)2102 ,.la te nanhsirkiraH(
 
 ّبی ایوٌی هبّی  ضبخص
هقذاس پشٍتئیي تبم ػشم ثب اػتفبدُ اص کیت تـخیلی 
سع آصهَى ٍ اص سٍؽ ثیَسُ هَسد ػٌدؾ قشاس ؿشکت پب
ّبی ًوًَِ ٍ اػتبًذاسد سا دس  گشفت ٍ خزة ًَسی لَلِ
ثَػیلِ دػتگبُ ًبًَهتش  055هقبثل ثلاًک دس عَل هَج 
 ,egdirbmaC ,SIV/VU-0002SAPW(اػپکتشٍفتَهتش
گشم ثش خَاًذُ ؿذ ٍ هیضاى پشٍتئیي تبم ثش حؼت   )KU
 ,.la te sitruBیذ (هحبػجِ گشد)  Ld/g( لیتش دػی
 ).4991
هقذاس آلجَهیي تبم ػشم ثِ سٍؽ ثشٍهَکشصٍل ػجض ٍ ثب 
اػتفبدُ اص کیت تـخیلی ؿشکت پبسع آصهَى هَسد 
ػٌدؾ قشاس گشفت. خزة ًَسی ایي هحلَل سا دس عَل 
ًبًَهتش ثَػیلِ دػتگبُ  036هَج 
 ,egdirbmaC ,SIV/VU-0002SAPW(اػپکتشٍفتَهتش
شائت گشدیذ ٍ هیضاى آلجَهیي دس هقبثل ثلاًک ق  )KU
 ,.la te sitruBلیتش هحبػجِ گشدیذ ( ثشحؼت گشم ثش دػی
). ٍ اص کؼش پشٍتئیي تبم اص آلجَهیي هیضاى گلَثَلیي 4991
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آلجَهیي ثِ گلَثَلیي اص تقؼین کشدى هقبدیش آلجَهیي تبم 
). ػٌدؾ 5002 ,.la te rumuKگلَثَلیي هحبػجِ ؿذ (
ّب، ثش اػبع سٍؽ تَكیِ ؿذُ  فؼبلیت لیضٍصین ػشم ًوًَِ
تَػظ ػَػپبًؼیَى هیکشٍکَکَع  )0991(  sillEتَػظ
 sucitkiedosyl succocorciM(لیضٍدیکتیکَع (
 (هحلَل ػیگوب) كَست گشفت. 
  
 تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب
تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّبی حبكل اص اًذاصُ گیشی 
ّبی ایوٌی ػشم  ثقبء ٍ ثشخی ؿبخق ،ّبی سؿذ ؿبخق
) ٍ AVONAعشفِ ( دُ اص آًبلیض ٍاسیبًغ یکخَى ثب اػتفب
% 5ای داًکي، دس ػغح احتوبل  آصهَى هقبیؼِ چٌذ داهٌِ
ثیي تیوبسّبی هختلف كَست گشفت. ثشای تدضیِ ٍ تحلیل 
 اػتفبدُ گشدیذ. 61 SSPSّب اص ًشم افضاس  دادُ
 وتایج 
 ّبی رضذ ٍ تغذیِ ضبخص
ّبی  تیوبس ّبی سؿذ، تغزیِ ٍ ثقبء ًتبیح هشثَط ثِ ؿبخق
ؿذُ  اسائِ 1آصهبیؾ دس خذٍل هختلف دس پبیبى دٍسُ 
 ثِ  داهٌِگشم  0/31اص هیبًگیي ٍصى اٍلیِ  هبّیبىاػت. 
 06دس عَل دٍسُ گشم  0/05-0/68هیبًگیي ٍصى ًْبیی 
سٍصُ آصهبیؾ سػیذًذ. ًتبیح ًـبى داد کِ ثب افضٍدى هقبدیش 
سا دس داسی  هختلف گبلاکتَالیگَػبکبسیذ تفبٍت هؼٌی
هیبًگیي ٍصى ًْبیی، افضایؾ ٍصى ثذػت آهذُ، ضشیت سؿذ 
ٍیظُ، ضشیت تجذیل غزایی ٍ هیضاى ثبصدُ پشٍتئیي دس 
). دسکل دٍسُ p>0/50هقبیؼِ ثب تیوبس ؿبّذ ایدبد کشد (
آصهبیؾ، ثیـتشیي افضایؾ ٍصى ثذػت آهذُ، ضشیت سؿذ 
ٍیظُ، ًؼجت ثبصدُ پشٍتئیي ٍ کوتشیي ضشیت تجذیل غزایی 
% گبلاکتَالیگَػبکبسیذ هـبّذُ 2ٍ  3تیوبسّبی حبٍی دس 
داسی سا دس هقبیؼِ ثب ػبیش تیوبسّب  ؿذ ٍ اختلاف هؼٌی
 ). p>0/50ًـبى داد (
 
 تغییزات ضبخص ّبی رضذ در تیوبرّبی هختلف در پبیبى دٍرُ آسهبیص :1جذٍل 
 .tnemirepxe fo dne eht ta stnemtaert tnereffid ni sretemarap htworg fo segnahC E.S±snaeM :1 elbaT
 تیوبر (درصذ گبلاکتَاٍلیگَسبکبریذ) ّبی رضذ ضبخص
 3 2 1 0
 0/31 ±0/20 a 0/41 ±0/20 a 0/61 ±0/20 a 0/31 ±0/30 a ٍصى اٍلیِ (گشم)
 0/38 ±0/20 b 0/68 ±0/40 a 0/85 ±0/30 c 0/05 ±0/20 d ٍصى ًْبیی (گشم) 
 233/43 ±11/89 a 695/70 ±21/86 a 633/75 ±6/39 b 772/17 ±9/51 c افضایؾ ٍصى ثذػت آهذُ (دسكذ)
 3/30 ±0/30 a 3/90 ±0/20 a 2/54 ±0/30 b 2/02 ±0/40 c ضشیت سؿذ ٍیظُ
 1/10 ±0/31 c 0/09 ±0/30 c 1/74 ±0/01 b 1/08 ±0/32 a ضشیت تجذیل غزا
 01/74 ±0/62 a 01/19 ±0/34 a 6/87 ±0/43 b 5/95 ±0/81 c ًؼجت ثبصدّی پشٍتئیي
 0/39 ±0/30 ba 0/79 ±0/40 a 0/88 ±0/20 ba 0/68 ±0/20 b ؿبخق ٍضؼیت
 08/0 ±0 b 39/03 ±0 a 16/33 ±1/18 c 06/0 ±0 c ثقبء (دسكذ) 
 ).p>0/50حشٍف ًبهـبثِ دس ّش سدیف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌی داس ثیي تیوبسّب اػت  (   
 
 ّبی ایوٌی سزم خَى پبراهتز
ّبی ایوٌی هبّی قضل آلای  ییشات هیبًگیي پبساهتشتغ 
ّبی هختلف دس پبیبى دٍسُ آصهبیؾ  سًگیي کوبى دس تیوبس
ػغَح  افضٍدىؿذُ اػت.  اسائِ 2) دس خذٍل 06(سٍص
هختلف گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثِ خیشُ غزایی هبّی قضل 
داسی سا دس هیضاى پشٍتئیي  کوبى تفبٍت هؼٌی سًگیي آلای
َهیي، گلَثَلیي ٍ لیضٍصین ػشم خَى دس هقبیؼِ ثب تبم، آلج
). ثیـتشیي هیضاى p>0/50تیوبس ؿبّذ ایدبد ًوَد (
پشٍتئیي تبم ٍ گلَثَلیي، آلیَهیي ٍ لیضٍصین دس تیوبس تغزیِ 
گبلاکتَالیگَػبکبسیذ هـبّذُ ؿذ ٍ تفبٍت  %2ؿذُ ثب 
داسی سا دس هقبیؼِ ثب ػبیش تیوبسّب ٍ تیوبس ؿبّذ  هؼٌی
 1). ثیي تیوبسّبی تغزیِ ؿذُ ثب p>0/50اد (ًـبى د
داسی  %گبلاکتَالیگَػبکبسیذ  ٍ تیوبس ؿبّذ اختلاف هؼٌی
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هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر سطَح پزٍتئیي تبم، آلبَهیي، گلَبَلیي ٍ لیشٍسین سزم هبّی قشل آلای رًگیي کوبى در تیوبرّبی  : 2جذٍل 
 سهبیصهختلف در پبیبى دٍرُ آ
 ni ssikym suhcnyhrocnO ni slevel emyzosyL dna nilobulG ,nimublA ,nietorp latot mures fo  E.S ±snaeM :2 elbaT
 .tnemirepxe fo dne eht ta stnemtaert tnereffid
 گبلاکتَالیگَسبکبریذ) %تیوبر ( پبراهتزّبی ایوٌی
 3 2 1 0
 4/64 ±0/72 b 5/73 ±0/70 a 4/04 ±0/24 c 2/60 ±0/81 d )Ld/gپشٍتئیي تبم (
 2/71 ±0/32b 2/81 ±0/01 a 2/30 ±0/50 c 1/61 ±0/10d )Ld/gآلجَهیي (
 2/24 ±0/51b 3/81 ±0/60 a 2/22 ±0/82 c 0/09 ±0/50 d )Ld/gگلَثَلیي (
 3/29 ±0/70 b 4/64 ±0/61 a 3/21 ±0/80 c 2/54 ±0/31 d )Lm/Uلیضٍصین (
 ).p>0/50ٍف ًبهـبثِ دس ّش سدیف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌی داس ثیي تیوبسّب اػت (حش                
 
 بحث 
یکی اص ساّکبسّبی هَثش ثشای حفظ ػلاهت آثضیبى پشٍسؿی 
صا ٍ  ّب دس ثشاثش ػَاهل ثیوبسی ٍ افضایؾ هقبٍهت آى
ثبؿذ  ّب هی ّبی هحیغی اػتفبدُ اص پشثیَتیک اػتشع
تٌْب هَاد  ّب ًِ ). پشثیَتیک3102 ,.la te rafiniessoH(
ثلکِ هٌدش ثِ تقَیت  ،کٌذ هیي هیأهغزی ضشٍسی سا ت
ّبی  ای ٍ هوبًؼت اص تـکیل کلٌی ثبکتشی هیکشٍفلَس سٍدُ
ػجت تحشیک ػیؼتن ایوٌی  ،اص ایٌشٍ .گشدد صا هی ثیوبسی
 ). 1102 ,.la te shkabzuoriFؿَد ( هی
ّبی  دّذ کِ تیوبس یًتبیح حبكل اص ایي تحقیق ًـبى ه
حبٍی گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ًؼجت ثِ تیوبس ؿبّذ داسای 
ّبی سؿذ (ٍصى ًْبیی، افضایؾ ٍصى ثذػت آهذُ،  ؿبخق
ای (ضشیت تجذیل  ّبی تغزیِ ضشیت سؿذ ٍیظُ) ٍ ؿبخق
غزایی ٍ ًؼجت ثبصدُ پشٍتئیي) ثْتشی ثَدًذ ٍ تیوبسّبی 
ّبی سؿذ  ؿبخق% گبلاکتَالیگَػبکبسیذ، دس  3ٍ  2حبٍی 
 ibaneJداسی ثیـتش ثَدًذ.  عَس هؼٌی ٍ تغزیِ ثِ
ثب ثشسػی اثشات  )3102(ٍ ّوکبساى  tsarapgaH
پشٍثیَتیک ثبکتَػل ٍ پشثیَتیک هبًبى الیگَػبکبسیذ دس 
هبّی قضل آلای سًگیي کوبى ثیبى ًوَدًذ کِ اػتفبدُ اص 
پشثیَتیک هٌدش ثِ افضایؾ گشم ثش کیلَگشم  5ٍ  2/5
ّبی سؿذ ٍ تغزیِ دس هقبیؼِ ثب هبّیبى  داس ؿبخق یهؼٌ
 )6102(ٍ ّوکبساى  irathkoMگشدد. ّوچٌیي  ؿبّذ هی
ًـبى دادًذ کِ اػتفبدُ اص پشثیَتیک گبلاکتَالیگَػبکبسیذ 
دس خیشُ غزایی هبّی گَساهی ػِ خبل ًیض هٌدش ثِ 
ّبی سؿذ ٍ تغزیِ هی گشدد کِ ثب  داس ؿبخق افضایؾ هؼٌی
داؿت. ّوچٌیي  ّوخَاًیتحقیق  ًتبیح ایي
ًـبى دادًذ کِ اػتفبدُ  )6102(ٍ ّوکبساى  rafiniessoH
% گبلاکتَالیگَػبکبسیذ دس خیشُ غزایی  3ٍ 2، 1اص ػغَح 
ّبی سؿذ ٍ تغزیِ هی  هبّی ػفیذ هٌدش ثِ ثْجَد ؿبخق
دلیل ًقؾ  سػذ افضایؾ سؿذ ثِ ظش هیٌگشدد. ث
ای ٍ هوبًؼت اص  سٍدُّب دس تقَیت هیکشٍفلَس  پشثیَتیک
ّبی  ثبؿذ. ثبکتشی صا هی ّبی ثیوبسی تـکیل کلٌی ثبکتشی
ّب سا تخویش  عَس اًتخبثی پشثیَتیک ػبکي سٍدُ قبدسًذ ثِ
کٌٌذ، تخویش قٌذّبی هَخَد دس سٍدُ ػجت افضایؾ اًشطی 
هٌدش ثِ افضایؾ  ،دس ًتیدِ .ؿَد ّب هی ٍ سؿذ ایي ثبکتشی
گَاسؿی ٍ ثْجَد ػلاهت فیضیَلَطی سٍدُ ّبی  فؼبلیت آًضین
 ).  6102 ,.la te rafiniessoHگشدد ( هی
تحشیک پبػخ ایوٌی دس هبّیبى اص عشیق خیشُ غزایی اص 
پشٍسی اػت. پبساهتشّبی ایوٌی  هَضَػبت هَسد ػلاقِ آثضی
غیش اختلبكی ًظیش لیضٍصین، پشٍتئیي تبم، آلیَهیي ٍ 
اٍلیِ هبّی دس ثشاثش  گلَثَیي ًقؾ حیبتی هْوی دس دفبع
). 6102 ,.la te rafiniessoHصا داسًذ ( ػَاهل ثیوبسی
ًتبیح حبكل اص ایي تحقیق ًـبى داد کِ اػتفبدُ اص ػغَح 
هختلف گبلاکتَالیگَػبکبسیذ دس خیشُ غزایی هبّی قضل 
داس پشٍتئیي ػشم  آلای سًگیي کوبى هٌدش ثِ افضایؾ هؼٌی
دس تیوبس تغزیِ ؿذُ ثب  ؿذ ٍ ثیـتشیي هیضاى پشٍتئیي تبم
گبلاکتَالیگَػبکبسیذ هـبّذُ ؿذ کِ ثب ًتبیح ثذػت  %2
 1آهذُ اص تحقیق كَست گشفتِ ثش هبّی ػفیذ تغزیِ ؿذُ 
 ,.la te rafiniessoH% گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ( 2ٍ 
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) 4102 ,.la te rafiniessoHگضیلَالیگَػبکبسیذ (
دّذ کِ اػتفبدُ  اًی داؿت کِ ایي هَضَع ًـبى هیّوخَ
اص هکول غزایی پشثیَتیک دس خیشُ غزایی هٌدش ثِ ثْجَد 
گشدد. ّوچٌیي پشٍتئیي تبم یک پبساهتش ٍاثؼتِ  ایوٌی هی
 ،ثٌبثشایي ،ثشای اسصیبثی ٍضؼیت فیضیَلَطیک هبّی اػت
هیضاى  ،ؿَد. اص ػَیی کوکی تـخیلی هحؼَة هی یاثضاس
ای ٍ  تَاًذ ٍضؼیت تغزیِ تبم ٍ آلجَهیي خَى هی پشٍتئیي
 ,.la te irathkoMػلاهت هبّیبى سا ثِ تلَیش ثکـبًذ (
 ). 6102
ٍ  داسدگلَثَلیي ًقؾ هْوی دس حفظ ػلاهت ٍ ایوٌی 
ّبی لاصم ثشای  ػٌَاى هٌجغ ّوِ پشٍتئیي  گبهبگلَثَلیي ثِ
ػولکشد ایوٌی دس خَى ؿٌبختِ ؿذُ اػت 
). دس حبلیکِ آلجَهیي ًقؾ 2102 ,.la te nanhsirkiraH(
هٌظَس تَصیغ هٌبػت  هْوی دس ثجبت فـبس اػوضی ثِ
ّبی  ػٌَاى حبهل پلاػوب ٍ لیگبًذ ٍ ثِ داسدهبیؼبت ثذى 
ّبی اتلبل) ػول  غیش اختلبكی (ثِ ّوشاُ تؼذادی خبیگبُ
 ػَی دیگش،). اص 2102 ,.la te nanhsirkiraHًوبیذ ( هی
تَاى  افضایؾ آلجَهیي ػشم خَى دس ایي تحقیق سا هی
ّب  ّبی چشة اص ثبفت ًتیدِ پبػخ ثِ افضایؾ اًتقبل اػیذ
خْت فشآیٌذ اکؼیذاػیَى داًؼت کِ ػجت ػبخت ثیـتش 
خَیی دس هلشف پشٍتئیي تَػظ ثتب  پشٍتئیي ٍ كشفِ
 nanhsirkiraHّبی چشة ؿذُ اػت  اکؼیذاػیَى اػیذ
). ًتبیح حبكل اص )3102 ,.la te ihtaA ;2102 ,.la te
ایي تحقیق ًـبى داد کِ افضٍدى اص ػغَح هختلف 
داس هیضاى  گبلاکتَالیگَػبکبسیذ هٌدش ثِ افضایؾ هؼٌی
پشٍتئیي تبم، آلجَهیي ٍ گلَثَلیي ػشم خَى دس هقبیؼِ ثب 
ؿذ کِ ثب ًتبیح ثذػت آهذُ اص تحقیقبت  تیوبس ؿبّذ
ِ خبل تغزیِ ؿذُ ثب كَست گشفتِ ثش هبّی گَساهی ػ
 ,.la te irathkoMگبلاکتَالیگَػبکبسیذ ّوخَاًی داؿت (
 ). 6102
ّبی دفبع غیش اختلبكی راتی هْن  لیضٍصین یکی اص پبساهتش
ّبی ثبکتشیؼیذال هْن اص  ّوچٌیي اص دػتِ آًضین .ثبؿذ هی
ایوٌی راتی اػت کِ دس صهبى ػفًَت ثب ثبکتشی گشم هثجت 
تشع صا ثِ ػٌَاى یک پشٍتئیي فبص ّوچٌیي دس ؿشایظ اػ
ٍ ًقؾ ػولکشدی آى دس هجبسصُ ثب  کٌذ هیحبد ػول 
ّبی هختلف هبّیبى گضاسؽ ؿذُ اػت  ػفًَت
. هغبلؼِ حبضش ًـبى داد  ))2102 ,.la te nanhsirkiraH
کِ افضٍدى اص ػغَح هختلف گبلاکتَالیگَػبکبسیذ ثِ خیشُ 
داس فؼبلیت لیضٍصین دس  غزایی هٌدش ثِ افضایؾ هؼٌی
هقبیؼِ ثب تیوبس ؿبّذ ؿذ ٍ ثیـتشیي هیضاى فؼبلیت 
% گبلاکَالیگَػبکبسیذ 2لیضٍصین دس تیوبس تغزیِ ؿذُ ثب 
هـبّذُ ؿذ کِ ثب ًتبیح ثذػت آهذُ اص تحقیقبت كَست 
% 2گشفتِ ثش هبّی ػفیذ تغزیِ ؿذُ ثب 
ٍ  )6102 ,.la te rafiniessoH(گبلاکتَالیگَػبکبسیذ 
دسكذ فشکتَالیگَػبکبسیذ  3ٍ  2هبّی کلوِ تغزیِ ؿذُ ثب 
تَاى  ) ّوخَاًی داؿت. هی2102 ,.la te inamieloS(
ّبی هفیذ  گفت کِ پشثیَتیک هٌدش ثِ تقَیت سؿذ ثبکتشی
لَع کِ دس دیَاسُ ّب اػیذ لاکتیک ٍ ثبػی ًظیش ثبکتشی
ػلَلی خَد داسای تشکیجبت لیپَپلی ػبکبسیذ ٍ داسای 
 te inamieloSگشدد ( خَاف تحشیک ایوٌی ّؼتٌذ، هی
 )8002(ٍ ّوکبساى  aleuzereC). ّش چٌذ 2102 ,.la
گشم ثش  01ٍ 5گضاسؽ کشدًذ کِ اػتفبدُ اص ایٌَلیي (
سا اص داسی  ) دس هقبثؼِ ثب گشٍُ ؿبّذ اختلاف هؼٌیکیلَگشم
 surapSًظش پبػخ ایوٌی غیش اختلبكی دس هبّی ثبع (
) ایدبد ًٌوَد کِ دلیل هغبیشت ًتبیح حبكل سا sutarua
تَاى ثِ دٍسُ اػتفبدُ اص پشثیَتیک، غلظت هَسد  هی
اػتفبدُ، هشاحل صًذگی ٍ ًَع گًَِ هبّی هشتجظ داًؼت 
 ).  2102 ,.la te inamieloS(
اص ػولکشد سؿذ ٍ ثشخی ًتبیح ثذػت آهذُ  ثِ عَس کلی،
پبساهتشّبی ایوٌی ػشم خَى هبّی قضل آلای سًگیي کوبى 
ًـبى داد کِ اػتفبدُ اص ػغَح هختلف 
گبلاکتَالیگَػبکبسیذ دس خیشُ غزایی هبّی قضل آلای 
سًگیي کوبى هٌدش ثِ افضایؾ ٍصى ثذػت آهذُ، ضشیت 
سؿذ ٍیظُ، ثقبء، ٍصى ًْبیی ًؼجت ثبصدّی پشٍتئیي ٍ 
% 2بم،گلَثَلیي ٍ لیضٍصین ٍ اػتفبدُ اص ػغح پشٍتئیي ت
ّبی  گبلاکتَالیگَػبکبسیذ هٌدش ثِ افضایؾ ثْیٌِ ؿبخق
ّب  تَاى گفت کِ پشثیَتیک گشدد. هی سؿذ ٍ ایوٌی هی
کٌذ، ثلکِ هٌدش ثِ  تٌْب هَاد هغزی ضشٍسی سا تبهیي هی ًِ
ای ٍ هوبًؼت اص تـکیل کلٌی  تقَیت هیکشٍفلَس سٍدُ
گشدد. تخویش قٌذّبی هَخَد دس  صا هی ی ثیوبسیّب ثبکتشی
ؿَد، دس  ّب هی سٍدُ ػجت افضایؾ اًشطی ٍ سؿذ ایي ثبکتشی
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یه ُدٍس یطَلَیضیف تهلاػ ازل .ددشگ،  صا ُدبفتػا2  ذكسد
ِث ذیسبکبػَگیلاَتکلابگ ظٌه ِث حَغػ يیشتْث ىاٌَػ سَ
 یلاآ لضق یّبه ییازغ نیطس سد یٌویا ٍ ءبقث ،ذؿس دشکلوػ
یه دبٌْـیپ ىبوک يیگًس  .ددشگ 
 
یوادردق ي رکشت 
 ؾخث ُبگـیبهصآ مشتحه لَئؼه یسبکوّ صا ِلیػٍ يیذث
 عبٌؿسبک ٍ صاشیؿ ُبگـًاد ىبیضثآ یسبویث ٍ تؿاذْث
 شکـت صاشیؿ یکؿضپهاد ُذکـًاد یضکشه ُبگـیبهصآ مشتحه
 یًادسذق ٍیه  .ددشگ 
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 Abstract  
Prebiotics are non-digestive food ingredients which beneficially affect the host by selectively 
stimulating the growth and activity of health-promoting bacteria in the intestinal tract. This 
experiment was conducted to evaluate the effect of dietary supplementation of 
galactooilgosaccharide on the growth performances, survival and several of innate immunity 
parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae for 60 days. In this experiment, 
360 of larvae (with average weight of 0.13±0.01g) in 4 treatments and 3 replicates (n=30 in 
each replicate) in a completely randomized design was divided and fed with diets containing 
0, 1, 2 and 3 percent galactooligosaccharide respectively. The present results showed that 
highest WG, SGR and PER were observed in the diet containing 2 and 3 percent of dietary 
galactoologosaccharide which had a significant difference compared with other treatments 
(p<0.05). The highest, survival, total protein, albumin and globulin levels were observed in 
treatments containing 2 percent of dietary galactooligosaccharide which showed a significant 
difference compared with other treatments (p<0.05). Finally, the present results suggest that 
diets containing 2 percent of dietary galactooligosaccharide could improve growth, survival 
and innate immunity responses of rainbow trout. 
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